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amepieanas
k pop nuestro F^edaetor
Enrique de la Villa
en el
0 Católieo de Reción Social
f Hor
¡Vi, de la Junta, señorea socios: En la Con- 
.’Vjfl 6 Tioy, voy á ocuparme del problema de 
Vrn6 * tercero y último de los tres que como 
Xta nia^68 os dije que había que tener en
Í¡*X —Como recordareis os dije que una
. %t-a 1 llljertar, resiste mejor los ataques de la 
Urtli planta injertada, y esto es debido 
V rHnc¡as orgánicas de las dos plantas que 
VJ injerto; pues siendo distinta su savia, 
('°Hen clUe al alimentarse de distintos princi­
pa y ^tintas proporciones, sean distintos sus 
X 6Í1(i°s, y la alinidad consisto precisamente 
jXny 'V|)r ó menor semejanza que existe entre el 
,Xtea *njerto, semejanza ó antagonismo que se 
Vih n T101, ia normal ó anormal vegetación de 
: \X110 Unimos
X de los más claramente nos. 'v,e síntomas que
0n..aUa de alinidad, es el rodete é abulta-
............... „ _______ ________
ie° á que la savia del injerto lleva susUlia-
forma en la soldadura del injerto,
Tie n9]. °o convienen al patrón, y este propor- 
' ^8,,lo por medio de sus raíces sustancias
X de ? Caüdad que no son favorables al dea- 
^Tch° injerto, á consecuencia de lo cual 
i anjerto, se debilitan y puede acarrear- 
^ cama}milerte-
V<5n _ *° CUando la afinidad es perfecta, entre
,X |0 ^ el injerto, estos vi ven unidos con la
, Vdf Uí* .V desarrollo que si no se hubiere
’c0f 0Oc6, 1 elios la operación del injerto, apenas 
8°Madura, engruesan á la par y sin 
y ]a !lolables la parte subterránea de la 
¡X ha^Brle a^r8a la misma, y entonces se 
^,una completa afinidad. 
hk* ^americanas que más afinidad pre- 
VÍl)Xo"eStras cePaa europeas, son los patro- 
i ‘X a Perica nos, v esto es natural que asf"‘idJ ,,6sto
1'i6 l^d 8a"n° que por ellos circula ya en gran Sori V’a de nuestras vides, pues como os in- 
ar||^ducto de hibridación de vides euro- 
ri0ana8 y por consiguiente mayores 
P V ^ue con las americanas puras ó
•-------------------------------------------i ^ V Q]i mismo que digirnos al hablar d
K 
> 
ti
mericanas.
INFLUYEN Y MODIFICAN LA
u mu mi iiouimi ue
°Vca ^du.ven en la adaptación y resisten- 
Ve}] ’ 68 aplicable á este caso de la alinidad, 
,^vXor (f]S Stores que contribuyan á aumen- 
}¡V ^ 8 la cepa, todas aquellas causas quo 
i(i°8 dq 8 ^ondosas y las proporcionen máa 
P99 Pa^*9 y en meJores condiciones, serán 
^ rt)rys ra ^Ue la afinidad del injerto y el pa 
I 6Str e°h° y perfecto, y entre las princr 
fertilización de la viña, los culti" 
>X. 5 adaptación y la mucha resistencia
Vas n
Cu,>0S¡, °E KEGONSTITUGIÓN.-Solo á tí- 
l<aad y para que de ello tengáis al u-
na noticia, os indicaré que los viñedos pueden ser 
reconstituidos ó por medio de los porta-injertos, 
que son á los que se refieren todas las noticias que 
os he dado sobre vides americanas, y por los pro­
ductores directos, plantas que sus propagandistas 
dieron á conocer con pomposos anuncios como los 
salvadores de la viticultura moderna, puesto que 
les atribuían propiedades como la de dar sin nece­
sidad de injerto frutos en abundancia y calidad 
para la obtención de vinos finos y buenos, que de 
ser ciertas nos hubieren evitado muchos gastos y 
sería más sencillo el problema de la reconstitución.
Por hoy el problema de los productores direc­
tos, no está resuelto, y el único procedimiento que 
nos ofrece garantías y con éxito seguro podemos 
seguir, es el de la reconstitución por medio de los 
porta-injertos, de los cuales me voy á ocupar para 
daros sus caracteres y aptitudes especiales.
CARACTERES Y APTITUDES DE LAS CE­
PAS AMERICANAS.—Para su estudio tenemos que 
dividir las cepas americanas en tres grupos que se­
gún os he indicado en las anteriores Conferencias, 
son las americanas puras, entre las que estudiare 
moa solamente la Rupestris de Lot; las americo- 
americanas entre las que tenemos ó las Riparias x 
Rupestris núm. 3.309, 3.006 y 10114, pues aún 
cuando en este grupo están también las Riparias x 
Berlandieri 420 A y 420b y las Berlandieris x Ri­
parias 33 EM y 34 EM, como tienen poca aplica­
ción no nos ocuparemos de ellas; y las vmifero- 
americanas en cuyo grupo están las cepas que más 
aplicación tienen y son los Aramones x Rupestris 
núm. 1 y 9,el Murviedro núm. 1.202 la Chasselas x 
Berlandieri núm. 41 B y el Borrisco x Rupestris 
núm. 601.
Todas estas plantas que son las que hemos de 
emplear en nuestras plantaciones nos son intere­
santes y por consiguiente todo viticultor debe co­
nocer sus aptitudes y exigencias propias, para co­
locar á cada una en el medio que las sea más favo­
rable y por consiguiente puedan alcanzar en él má­
ximum de desarrollo.
Rupestris de Lot.—Planta muy vigorosa, tronco 
fuerte,corto y grueso, sus sarmientos una vez agos 
tados tienen un tinte amarillo avellana claro y li­
geramente rosado, sus hojas no muy grandes, más 
bien medianas, son mucho más anchas que largas 
y el vórtice de la hoja se prolonga en un diente 
agudo y en otros dos muy pronunciados terminan 
lat> nerviaturas principales que marcan los lóbulos, 
y en su aspecto general se parece mucho a del al- 
baricoquero, carácter que unido á su reflejo espe­
cial y á su seno peciolar muy abierto casi en línea 
recta hace que se la distinga muy fácilmente.
Como planta de mucho vigor tiene un sistema 
radicular muy potente, lo que hace que en poco 
tiempo se desarrolle mucho, siendo propensa á 
producir sarmientos y hojas más bien que flores, y 
las que da se corren fácilmente; por esta razón hay 
que plantarla en terrenos pobres que no sean muy 
secos ni húmedos, y procurar evitar el corrimiento 
de la flor dando las podas largas.
Los terrenos en que esta planta está indicada 
es en los arenosos muy pobres, en los cascajosos y 
pedregosos, aun cuando sean algo arcillosos, pero 
que no contengan nunca más de un 30 por 100 de 
carbonato de cal,ni sean excesivamente compactos.
Es planta con la que están reconstituidos más de 
las dos terceras partes del viñedo replantado en Es­
paña y esto es debido á la preferencia que se la dió 
al principio y á que los vi veris tas tienen un gran 
número de cepas madres de dicha planta.
Toma muy bien el injerto y dá un gran núme­
ro de ellos, pero a pesar de todas estas ventajas, co­
mo tiene el grandísimo inconveniente del corri­
miento de la flor, yo os recomiendo no abuséis mu­
cho de su cultivo y no la pongáis más que en aque­
llos terrenos en que por ser muy pobres no se pue­
da poner otro patrón.
Riparias x Rupestris,—Entre estas plantas per­
tenecientes al grupo de los americo-americanos, te­
nemos que citar la Riparia X Rupestris núm. 3.309, 
la 3.306 y la 10t14, plantas todas de excelentes re­
sultados como porta-injertos, de bastante vigor, 
aun cuando bastante menor que el de la Rupestris 
de Lot, que toman muy bien el injerto, fructilican- 
do abundantemente sobre ellas y no teniendo el 
inconveniente del corrimiento de la flor.
Estas tres plantas como del mismo grupo, tienen 
caracteres muy semejantes, son de sarmientos lar­
gos, rastreros, en la 3.306 de color verde amarillen­
to oscuro, y en la 3.309 de color rojizo y en la tOl14 
de color castaña avellana; sus hojas algo pareci­
das á las Rupestris de Lot, se diferencian en que son 
más largas que anchas, su seno peciolar está en for­
ma de U, y en que sus nerviaduras son pubes­
centes.
Estas plantas deben ponerse en las tierras de 
aluvión fértiles y frescas, siempre que no tengan 
más de un 20 á 25 por 100 de carbonato de cal, la 
3.309 por ser planta mucho más resistente á la se­
quía, su a rea de adaptación es mucho mayor, y 
puede plantarse en los terrenos silíceo arcillosos 
fértiles y de mucho fondo que no tengan más cal 
que la indicada aun cuando sean secos.
La 3.306 en esta misma clase de terrenos pero 
á condición de que sean fre-cos, pues resiste mal la 
sequía: la 10114 puede ponerse en terrenos algo 
más fuerte que la 3.306 y la 3.309, pero tiene poca 
resistencia caicícola, y puede decirse que es planta 
que hoy no se emplea.
Aramones x Rupestris (rancin núm. 1 y 9. Llan­
tas de una avea de adaptación muy extensa, pues 
resisten hasta algo más del 40 por 100 de carbona­
to de cal, muy vigorosas de sarmientos largos y 
gruesos, con brotes arañosos y color rojizo; el Ara- 
món núm. 1 se diferencia del Aramón núm, 9, en 
que el primero tiene su seno peciolar muy abierto, 
y bastante cerrado y en forma de U, en el segundo 
ambas son plantas de mucha resistencia Filoxérica 
por su mucho vigor, que se amoldan perfectamente 
á los terrenos arcillosos y calizo-arciliosos, siempre 
que tenga bastante fondo y no tengan como os he 
dicho más del 40 al 45 por 100 da Carbonato de cal, 
el Aramón núm. 9 resiste mucho la sequía, y el 
núm. 1 requiere tierras que sean frescas, ambos 
tienen una buena afinidad con las cepas Europeas 
que forman en ellas cepas vigorosas de mucha 
fructificación y sin peligro al corrimiento de la 
flor, pero en cambio tienen el defecto de tomar con 
alguna dificultad el injerto, por lo que se reco­
mienda hacerle siempre sobre estacas ó barbados 
que no sean muy gruesos y de entrenudos largos, 
pero este pequeño defecto queda compensado con 
creces por sus otras buenas cualidades, por lo que 
son con seguridad hoy, los porta-injertos que más 
se recomiendan.
Murviedro x Rupestris núm. 1.202.— Planta 
también muy vigorosa de sarnrentos derechos, 
gruesos y cortos muy ramificados y las hojas nue­
vas de color verde pálido con reflejos cobrizos.
Espianta muy atacada por la filoxera, pero 
que resiste muy bien los ataques por su mucho vi­
gor y por la gran potencia de su sistema radicular;
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vegeta muy bien en tierras ealcáreag que conten­
gan un 50 por 100 de Carbonato de cal,siempre que 
sean de bastante fondo para que con facilidad pue­
da extender sus raíces, y bastante frescas; torna 
muy bien el injerto al que comunica su vigor y 
fertilidad, aun cuando es algo menos productiva 
que los Aramone*.
CHASELA8-BERLANDIERIS NÚM. 41 B.—Plan- ¡ 
ta vigorosa, rastrera con un desarrollo superior al 
de todas las demás cepas americanas; hojas anchas, 
redondeadas, quinquelobuladas y con el seno pe- 
ciolar muy cerrado.
Es la planta que más resiste á la cal, pues se­
gún experiencias practicadas en Francia por Mon" 
sieurRavazy Monsieur Millardet, resisten hasta un 
60 6 70 por 100 de Carbonato de cal; es muy resis­
tentes la sequía y puede cultivársela en suelos de 
poco fondo; toma muy bien el injerto, que fructiii- 
ca abundantemente sobre ella, pero presentan po­
co desarrollo en los 3 ó 4 primeros años de planta­
ción, adquiriendo después mucho vigor.
BORRISCOU x RUPBSTRIS NÚM. 601.—Ee una 
planta que por estar aún en estudio, no so cono­
cen con seguridad sus aptitudes y que por consi­
guiente nada lijo os puedo decir por hoy de ello.
--------------------------eeeaee--------------------------
El calor y el frío
El frió, ese fenómeno cuya existencia niegan los : 
físicos, diciendo que es un grado relativo de calor, j 
se deja sentir estos días con extraordinaria inten- ¡ 
sidad.
Díganlo sino los infelices que no pueden abrí- 1 
garse, y que se pasan el tiempo tiritando; díganlo j 
también los braseros, las estufas, las chimeneas j 
francesas y todos los otros artefactos de calefacción ' 
que pronto se pondrán en todo su auge y esplendor.
El de^eo de calentarse es natural, espontáneo y 
lógico. Se busca el calor, pero no siempre se en­
cuentra, porque ocurre que, cuando más ilusiona­
dos están los que quieren calentarse, cuando se 
íigurart haber conseguido sentarse cerca del fue­
go... ¡se acabó el carbón!
¡El carbón! A posar de su negrura, es hoy, pu­
diera decirse, el niño mimado por todo el mundo. 
Incluso los carboneros, de ordinario antipáticos y 
repulsivos, resultan ahora agradables, y dan ganas 
hasta de estrecharles las manos.
Sin carbón no se puede hacer nada en estos días 
en que el termómetro baja y la necesidad de calen­
tarse sube. Allí donde hay carbón, hay alegría y 
felicidad, porque el carbón es calor concentrado, 
energías acumuladas, vida y movimiento.
EL problema más inmediato y urgente es ahora 
el de calentarse, y el que lo consigue, ese es el que 
lo resuelve. Pero ¡qué dificultades salen al paso de 
muchos individuos para poderse calentar! A veces 
hay que emplear la violencia para conseguirlo.
Nunca con más propiedad que ahora, y antela 
necesidad de calentarse, cabe poner en práctica el 
conocido famoso aforismo: <Qaítate tú para poner­
me yo!» Poro como la violencia no debe de em­
plearse, surge el ejercicio del derecho que todos 
tienen á calentarse.
De ahí lo arraigada que está la famosa teoría 
del turno pacífico. Primero se calientan unos, y lue­
go se calientan otros, y de ese modo todos partici­
pan de los beneficios de la calefacción. Suele ocu­
rrir, sin embargo, que los que están cerca de la 
hoguera, se encuentran tan cerca y se acercan tan­
to, que se queman.
Pero, ¡cómo será el frío reinante que muchos de 
los que se tuestan ó socarran ni siquiera lo advier­
ten, y siguen impertérritos acercándose á la lumbre, 
como las mariposas ó las palomitas blancas á la 
luz, en cuyo alrededor se agitan hasta que se que­
man las alas... y caen para no levantarse jamás!
Al calor artificial, por intenso que sea, es prefe­
rible siempre el calor natural. Este es más dulce, 
más sugestivo, más agradable, pero para mantener 
el fuego sagrado, digámoslo así, es menester mucho 
lino, y como no todos lo tienen, son muchos á
quienes se les apaga el horno ó el brasero y necesi­
tan arrimarse á la brasa ó al ascua ajena.
Y como cada quisquí defiende su hogar con 
uñas y dientes, se entabla tales y tantas controver­
sias y disputas, que el < ¡Quita te tú para ponerme 
yo!» está á la orden del día, y el que más puede es 
el que más se arrima.
¡Bienaventurados los que en estos días, en que 
el termómetro baja, pueden esperar filosóficamente 
los acontecimientos cerca de la estufa, sin que na­
die los fastidie ni los moleste!
--------------------------- ee©a® ®------------- :-------------
Feria de Cantalejo
Del 1 al 6 del próximo mes do Febrero, se cele­
brará en esta villa la tradicional feria de ganados, 
de Las Candelas.
En esta ya muy importante feria no se cobra 
punto ni puesto, y en ella los agentes municipales 
se encargan de preparar cómodo alojamiento para 
los feriantes y sus ganados. Todas las reclamacio­
nes de viajeros, lo mismo en fondas que en posa­
das y demás casas de‘alojamiento, son atendidas 
inmediatamente por las autoridades locales.
Los puestos públicos se situarán gratuitamente 
en la plaza de la Constitución.
El Ayuntamiento en obsequio á los forasteros, 
tiene acordados los siguientes premios.
1. ° Uno de 40 pesetas al que compre mayor nú­
mero de cabeza e de ganado mular , mayor.
2. ” Otro de 30 pesetas al que siga al primero en 
el número de cabezas de ganado mular, mayor.
3. ° Otro de 25 pesetas al que compre mayor 
número de cabezas de ganado mular, menor.
4. * Otro de 25 pesetas al que compre mayor 
número de cabezas de ganado vacuno.
5. ° Otro de 15 pesetas al que compre mayor 
número de cabezas da ganado asnal.
Durante los días de feria se celebrarán funcio­
nes de teatro y bailes públicos.
Además se darán de acuerdo coala Comisión 
de festejos, varias gratificaciones á los feriantes 
que por medio de espectáculos públicos ó puestos 
públicos, llamen la atención y contribuyan á la 
animación de la feria, ofreciendo pasatiempos y 
distracción á los concurrentes.
Academia Preparatoria para Carreras Especiales
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ-PEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas. (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en l.e de Octubre. 
Detalles, Informes y programas; al Director
Una equivocación
I
El mismo día en que el pobre Juan Fernández 
habría su mísera tienda de legumbres en la Plaza 
del Progreso, los periódicos todos de Madrid se 
ocupaban en extensas informaciones de la podero­
sa casa Juan Fernández, manufacturaría de comesti­
bles al por mayor, y situada, por un capricho del 
destino, en el ángulo opuesto al tenderete en la ci­
tada plaza.
Principalmente los periódicos ilustrados echa­
ron al vuelo las campanas, reproducían el exterior 
del establecimiento, las dependencias, los almace­
nes, el despacho del señor Fernández... Era una 
«reclame» monstruo, que á la poderosa casa comer­
cial había costado un verdadero rio de oro.
Y el «pobre Fernández, el otro,» el infeliz, se 
vió aquel día sorprendido por la visita de infinitos 
parroquianos, que confundían su casa con la pode­
rosa del otro Fernández, y acudían á abastecerse, 
llamados por la voz de la prensa.
II
gil $Tras largas fatigas había logrado abrir - llf- 
derete. Ya no contaba ni con uno de sus 9 ,0> 
amigos, ni con el respeto de nadie. Había ^ 
cluso pidiendo limosna olvidado de tojD8’ 
peranza de poder Hogar á redimirse. S¡U r 
sin amigos, solo tonía en Viliadas—su Pütít,0|vi 
de Andalucía — lejanos parientes. Más éstu8» 
dos de él también, por su miseria, nunca 
ron una mano de caridad. Poseían sus Pa.ja 
grandes posesiones, y aunque Fernández u 
tentado repetidas voces que le emplearan 9 
jornalero ó capataz, habia sido rechazado. ^
Su pequeña fortuna, pues, sacada de Ia ^ 
fuerza de pulso y trabajo, no se la debía á ' rgi
Y ahora, el pobre, antiguo bohemio, veIayo 
su clientela al calor de los anuncios del t° ^ 
enfrente, que, sin notarlo, lo ayudaba á
co con sus «reclames.»
111 4te #
«Querido sobrino: Ya es hora de que ve< 
des de nosotros. Hice veinte años que no ^ 
y tenemos grandes deseos de abrazarte. g 
alguna te esperamos este raes para que 
Viliadas el verano. Esto está muy beraiacu, 
agradará. Por otra parte on el cortijo he ^ po^1 
poner...», y así seguía la carta animando 1 
de Juan á que se presentara en Viliadas ti8 
larga ausencia.
, IV ^
Había ido á recibirle á una legua del PlI0 $ 
tíos, sus primos, sus parientes lejanos, cIU[ejai1L) 
se esforzaban en demostrar que no era t»° 
parentesco.
Hasta cinco tartanag le salieron al cari ¡flji 
en ellas infinidad de gentes de todas cotú 1 j^e 
castas: señoras graves, que abrazaron tí°rt 
al pobre.Juan; mujeres que, emocionad®8’^ el 
taban á Fernández si ya no se acordaba .^o 
viejas lloronas, que aseguraban haberla 
mamar; mozos rudos, que aseguraban en? all u'1 ¡ 
manos de leche; señoritines, que adopté ^Jii! 
re de comedia al abrazarle, y que llamaba pl. 
de tú por captarse pronto simpatías... T° rg5 
resultaban parientes, allegados, comp^'ú^tr, 
pobre Juan. Este, asustado por aquel entll”aiocj 
cibimiento, se preguntaba en interior cohri 
les serían las causas que movían á aqUe 
á disputarse así su amistad ó grado de pat
Se hospedó en casa de su tío Martín» ® f t 
doctor, que le llamara y que ya no ejer^a'„d<lt 
la casa deslilaba el pueblo entero, 8 *
cansarse el talento y la constancia de " 
nández.
v .
Hacía dos días que estaba en Viliadas. ‘ #l ■
hablado ya de todo; de Madrid, de P° ’ ta 
campo, de viajes... Y el tío Martín inicio ^ 
la conversación del negocio de Juan. T° ■ gf4,,
ron un grave aspecto. Las mujeres abrier ^ $ 
demente los ojos; ios hombrea miraron 
diaáJnan. . , efl ,
—¡Ya hemos visto, ya, tus negod0 
drid!—comenzó tío Martín, á media v 
bien y muy bien! No todos los hombre8 
que tú...no. Esos son méritos, amor a (jii 
constancia. Yo lo decía aquí en el pueble- ( 
alguien me preguntaba por tí, yo siatnP* ^ Ia 
taba: «¿Quién? ¿Mi sobrino? Dejarlo, q110^ ^ 
réis algún día muy arriba, muy arriba.-- giP 
jador y tiene buena voluntad...» Yo sab 
habías de llegar, tarde ó templano
Y luego añadió: á
á
-Y has hecho muy bien en hacer e8i,f g\\cí> 
clones en los periódicos... Eso aumentar 
to y dará una gran cíentela...
Y calló.
El pobre, el simple de Juan interrU 
cente: y»>lf
—¿Pero usted también cree que yo ® j¡c0v 
de esa casa que traen retratada los peri*5 1 
Hubo un momento de emoción en 1® 8 co^'
Tío Mar»0 » 
¿e il
se movieron en sus asientos, 
al cabo, estupefacto:
-¡Claro que sí, de tu casa, de la o033 ¿jF
A ^ I A DnA.V1«flSÍ3''''Progreso.
El
li*Fernández... en la Plaza del allí tu tienda, tu almacén?... ¡pfe
Todos esperaron ansiosamente. 1 J
Fernández habló ingénito: jí
—Sí, tío; allí está; pero esa casa qu%drl^y 
ustedes en los periódicos es de otro ^ ¿á 
que tiene enfrente de la mía su tienda- ^il.U 
de granos, de legumbres, y muy chiq^n * 
deata, tanto como mi capital. ¡Pobre J
bien han creído mucha gente lo que us y 
En la reunión hicieron pésimo efec M
bras del infeliz. Los hombres se niarc-1^ J^V 
uno. Más tarde, las mujeres, dirigienC*° 
mirada de lástima. Al poco rato e3ta^ 
sala tío Martín y Juan hablando qued0.
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^ dh siguiente todo Viiladas sabía la noticia, 
de ^uan Fernández no era el rico aquél
<todlak,>laban *os Peri6dico3?... ¡Bah! ¡Ya lo de- 
^ttüoa nad P0^re P®lagatos ni era ni sería
^aiVel h°m0 ^°r encant0» ^°8 y’16 atttes se disputa - 
tirah^ , op de ser sus amigos ó parientes, se re- ua» de él.
nunca fui su primo, ni quiero!
81 hablé fuó por compromiso! 
8azh5i^arnPUC0 y° l0 di leche de mis senos á ese 
y ^'r°; no, señor!...
japd ' Un° 5 uno, todos fueron degradando y de- 
solo al infeliz de Juan Fernández...
A VH
do y ^°s Pocos días, aburrido viéndose desprecia­
os yti^J amigos, Juan Fernández se despidió de
dar}!0 detuvieron. Le dejaron marchar solo y sin 
Y u,n aPr0tón de manos.
tillad ^obre de Juan no supo nunca por qué todo 
tiQa , 18 había salido á recibirle, y nadie, ni sus 
del L LV"dari ido hasta el coche correo, que le sacó 
Pu*lo, solo, sin nn adiós.
Jantí Cuar diola.
-e®es®e-
CORREOS
de primero de Febrero próximo, queda 
,U| ¡da § 20 pesetas la indemnización que hade 
do Alistado en caso de extravio, no aeasiona- 
el J)0í .^U9rza mayor, de los objetos certiíicados en
80f ylci° de Correos del interior de Reino.
^UEVA TARIFA DE TELÉGRAFOS
*a8a todo telegrama para la Península, 
e¡0 areai Oanarias, Interinsulares y nuestras pose- 
de África, costará 10 céntimos cada palabra 
lahh Q'{ ndniero de cinco y 5 céntimos por cada pa- 
® adicional.
*gQ °s telegramas dirigidos á los periódicos y 
la Gla3 de noticias para su publicación, satisfarán 
„ ar‘ de la tasa exigida en el páirafo anterior.
Su
Oada 
Píe telegrama pagará 5 céntimos, además deyy ^ °l°, hechos efectivos eu un sello al efecto, que 
d*£ará en el telegrama.
Cf)m °8 telegramas para el extranjero, seguirán, así 
910 los
Lrataci radiogramas seguirán rigiéndose por loa‘os vigentes, he „ ____,t¡0r ’ Ct’ean una clase de telegramas para el inte- 
X5nr ^8Paña llamados «de madrugada» que serán 
l0o> después de la una con rebaja del 50 por 
9 Ia tarifa general. Este servicio <de madruga-
dei n° 86rá distribuido á domicilio hasta después 
a§ °ch°.
nueva tarifa ha empezado á regiren todas 
^Pendencias del Estado el día 11 del mes lcUr8o.
jjji
d0l^. n°mbre y apellido del destinatario y el de su 
. 1 l0i se contará solo una piletbra, cualquiera 
llQ89 el número de su expresión, 
j * ant0cedente tarifa, es lo mismo para dentro 
le8¡ J^vincia que para los demás puntos españo-
hidicados.
Notable Conferencia
o
ble f qSúq leemos en la prensa de Valladolid, nota- 
conferencia T110 sobre RADIUMTERA- 
>Qn „la dado en el Ateneo de aquella capital, el jo- 
<lUer llustrado catedrático de medicina, nuestro 
amigo D. Isidoro de la Villa y Sanz. Sus 
,Comuile» condiciones de orador ó ilustra- 
si}^ la°en Tu® siempre en él se aprecie los bastí- 
jrCo °°nocimientos que en su constante estudio 
ido . Puados viajes de investigación científica, ha 
íf01l UnUUando; y en el tema que ahora ha desa­
fio . °»tema por él que sinceramente sentía cari-
9¡leino8 Ia seguridad, de que habrá puesto á 
fcitig 1 u°^n todo lo mucho que sabe, y sin duda 
^ ^na» como dicen los periódicos de Valladolid, 
Multado una brillantísima conferencia.
Ya hace tiempo que en conversación particular 
le oímos hablar del poderoso agente curativo Ra­
dium y de sus resultados sorprendentes en la cura­
ción del Cáncer, del que ha hecho un estudio de 
tenido en las clínicas extranjeras, y también le oí­
mos lamentar de que por el elevado precio del cita­
do cuerpo, no pudiera ser de aplicación general, 
proponiéndose con sus conferencias sobre esta ma­
teria y con escritos que piensan publicar, ver si 
ayudado por otros hombres de ciencia como él, con­
siguen, que á semejanza de lo que ocurre en Ale­
mania, el Estado se encargue de poner á disposi­
ción de las clínicas oíiciaies las cantidades necesa­
rias de este elemento terapéutico, para que pueda 
beneficiarse de él la humanidad doliente no acomo­
dada de nuestro país.
Reciba el Sr. Villa nuestra más sincera enhora­
buena, y en otra ocasión que tendremos el gusto 
de oirle, le daremos nuestro más entusiasta para­
bién personalmente.
Exayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
á cinco.
jflalsoeinado, 14, 2.° (frente á San Benito)
Al reanudar esta crónica interrumpida por 
causas ajenas á mi voluntad, he de solicitar in • 
dulgencia á mis lectores, que por manifestación de 
algunos eran ya echadas de menos, sino por el mé­
rito que tienen, por la sinceridad en nuestras infor­
maciones y por la imparcialidad conque se hacen 
y sobre todo por ei buen deseo de servir á los la­
bradores.
El tiempo ha sido crudísimo y aún falta el rabo 
por desollar, temperaturas tan bajas como este año 
hace muchos que no se han conocido, ha habido 
pueblos de la-serreta y el páramo que llegó á nue­
ve bajo coro. Ha nevado bastante y no puede ha­
ber venido en mejores condiciones para el campo, 
en tierra de campos y cerrato, que sembraron tar­
de por falta de lluvias, en unos sitios y exceso en 
otros, ha venido como piedras en ojo del otro.
El negocio triguero ha mejorado bastante, y 
nos complacemos el consignar que nuestros pro­
nósticos se van realizando aunque con lentitud, 
vamos rebasándolos 50 reales la fanega y eso que 
Barcelona no compra á Castilla, pues á tal equiva­
le la entrada de diez vagones diarios contra 80 á 
90 que era la cifra media. Allá arriban millares de 
toneladas del Danubio, trigo rojo y del Plata, 
pero es de suponer que los mares rusos estarán 
helados para rato, y á la Argentina ae la ha abierto 
otro mercado más ventajoso que es el Japón, que 
necesita mucho trigo.
De todas maneras, como venimos diciendo este 
año, no necesitamos vender á Barcelona, pues te­
nemos bastante con atender al interior.
Por causa délos hielos y nieves, ó por retrai­
miento calculado, los mercados están desiertos y 
apenas hay ofertas; Valladolid sigue sostenido á 
50 y 1(2 y 50 3(4. Arévaio, Medina, La Nava 49 
y 1(2 y 50, Rioseco 49.
Centeno, se opera poco, hay alguna que otra 
partida que so paga on Valladolid á 37 y 1(2 y en 
Aré va lo y Medina á 36.
Cebaiu, floja, en general de 27 á 28.
Avena, lo mismo á 22.
Yeros,icon estima se pagan estos días hasta 40, 
y si sigue así el temporal á como pidan.
Nuestro (Mercado
Sigue el rumbo que los demás, muy poco con­
currido, pagan ei trigo á 50, el centeno á 35, la
cebada á 27, avena á 21, yeros á 37 y 38, 
muelas 34.
VINOS.—Oon pocas ventas, se cotizan á 17 
reales cántaro añejo y nuevo.
CERDOS.— Hay pocos y caros, de la bellota ce­
bados á 64 y 65, y dal país á 70, y en alza.
CORDEROS.—A los ganaderos advertimos qu» 
venderán bien los corderos este año, pues se pagan 
los lechazos á diez pesetas. Y luego veremos la 
lana.
-------- —----------------—seeeee--------------------------—*
Noticias
NECROLOGIA.—En Valladolid ha fallecido et 
conocido industrial D. Eloy Si lió y G itiérrez, padre 
de nuestro particular amigo el Exorno. Sr. D. Cé­
sar Silió y Cortés, exdiputado por esta circuns­
cripción.
Con este motivo el señor Silió, está recibiendo 
grandes pruebas de efecto, siendo numerosas laa 
que personalmente, por telégrafo y correo le envían 
el pésame. Nosotros también le enviamos el nues­
tro muy sentido y extensivo á toda su familia.
En Sepúiveda falleció elSr. D. Teodoro Cristó» 
bal Horcajo, Secretario del Juzgado de Ia. Instan­
cia de aquella villa y padre político de nuestro pai­
sano y querido amigo D. Antonio Veiasco, Fariña» 
cóutico de Maderuelo, al que enviamos nuestro 
más sentido pósame.
El Cerdo de la Cofradía de San Antón, ha tocado 
al número 1.003 que correspondió á uu conocido 
concejal de esta villa.
Las sesiones municipales se ván animando, pues 
contra costumbre acude mucho público á presen­
ciarlas por ser los debates algo movidos.
Según nuestros informes en las Obras de la Ca­
nadiense en Lérida, los obreros pasan machos tra­
bajos, á causa de los iuteusos fríos, pues ha bajado 
el termómetro hasta 18 grados bajo cero. Además 
hay epidemia de enfermedades déla piel, y bas­
tante viruela. Hay obreros que vienen asna pue­
blos con valeoientes de ellas.
Hemos recibido la visita del importante Sema­
nario de Valladolid La Verdad, con quien gustosos 
establecemos el cambio.
En sustitución de los empleados municipales 
suspendidos por la Alcaldía, han sido nombrados 
con el carácter de interinos.
Médico titular.—D. Gualberto Bargueño.
Depositario.—D. Saturnino Alvarez.
Administrador de Consumos.—Patricio Ber­
nabé.
Interventor dol Matadero.—Ubaldo Arranz.
Cobrador de Impuestos.™Fermín Arranz.
Voz pública.—Andrés Blanco.
Alguacil l.°—Ciríaco López.
Alguacil 2.®—Benito Fernández.
Jefe de Policía Urbana.—Mariano Sinobas.
Cabo de Serenos.—Eugenio Casado.
■ -^s=ax==s====^^
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para señoras y niños.
CÁLLE DE SAN RH6UEL, NU*. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid,—Imp, de A. Rodrigue».
LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
Sara uso de carbón y leña de los mas acreditados fabricantes, al mismo empo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafie! con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
*~ Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente é la Iglesia).--F E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
El Arado siste­
ma GRACIA, 
que representa 
este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
°j°-Est6
es nuevo, 181¡¿o 
patente de inve* •, 
por20años.-T. 
tario general: » |¡. 
nio Cánovas V 
Huesear (Gran* qS. 
al que pediráp H tí,
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro,
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioja)
LOS MEJORES del MONDO, chocolÁTes
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
oo hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
pecios y demáb
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LA VILLA^^/
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artiüc¡l 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Pe¡ , # 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda w 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
DE
J REGO! ra
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; IER NANO!
La mejor surtida y económica
^Acera, 29 .—V ALLADOLID =
Maquinaria Agrícola é Indoslia! y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola d© todas clases. 
Sembradoras HoosiernCerteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catalogo» y presupuestos 6 quien loe soliciten
FELIPE MARTÍN
Plaza del Coso, núm. 30.—PEÑ A FIEL
irirgle® y i
CALIXTO SERRANO, wmuk*
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U DSl MIS 1KTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA El EL AÑO ¡855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE ÍPOICINA, tTt.
HOSPITALES, CASA SOCORRO, P 
Única con gabinete ortopédico para la consulta gra*’-1, 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facuitati^' 
De once y media á una y de siete y media á nueve nocI1
8.—CALIXTO SERRANO, Sreor del Dr. Bercero.—Val
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉlEY S
PRENSAS
LA PERLA DEL CAS
Valladolid: Depósito en Rioseco:
Atenida de Alfonso XII1, 8 y 9 Calle Ancha, número 1.
Aguas, sales y comprimidos purgantes
son los más cómodos!
eficaces v económicos
DE TODOS LOS CONOCI^ 
ANALIZADO POR EL DR. S- RAMÓN Y C A J A ^
Oficinas: Silva, 34.-MADRID
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS -
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DB LA
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VILLANA"
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone eñ G°}1°¿o 
miento d*d público, que ha introducido importamos mejores, 
gran surtido de Guarniciones para tiro,. ToMus pintados y embreado81) y 
lleras de labranza, Sillas, Albardin©*, AlbmU-.H, Cabezadas de iuÍ° 
sencillas.
Precios sin competencia y muv económicos.
No confundir*»: CALLE DEL PUENTE.—J (JUAN DIEZ VILLAMA
Calvos desahuciados! Setecientos curados en un año!
PRODUCTO
Patente por veinte años número 47 873 
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bfgrote, celas y pestañas, evitando su calda en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hipersecrec^1! 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilos, específica (tifia pelada total y tonsura*1^ 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, eczeí*1* y 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo. ie
El Producto Santos, es el único que en refiida lucha con todos sus similares d.el mundo, ha obtenido gran Premio y Medalla 
oro en las Hxposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
epdsifo y despacho Central, casa de su autor / clínica §Hl$ BeniSrd©» 36,®»/^ A D R ! D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DELA VILLA f
